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 PROCESO DE URBANIZACIÓN: DE HUERTOS RÚSTICOS A   
 JARDINES DE CIUDAD
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VALORES INTANGIBLES 
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Tres historias del viento
I
El viento venía rojo
por el collado encendido 
y se ha puesto verde verde
por el río.
Luego se pondrá violeta,
amarillo y …
será sobre los sembrados 
un arco iris tendido. 15
Federico García Lorca





































 Una fuente me suena y es poesía,
 reguerillo de un amor que está sonando,
 chapoteo de palabras y de sueños
 enredados en las lunas del mosaico. 
 
 Canta su agua ligera, entre los mirtos,
 entre las verdes sombras sube su canto,
 claridad del sol y de las aguas,
 chorrillos de un amor que está cantando. 
 Le perfuman los cipreses y los arrayanes,
 le dan carne los barros de los patios,
 y los arcos prendidos de la arcilla
 le sostienen primorosos alabastros.
 Patio tan andaluz, cortado al cielo,
 suspiro de un amor que han desterrado,
 por la amplia geometría de la belleza
 su mirada de tristeza se ha quedado. 17
*:MWXEHIPE'EWEHIP'LETM^HIWHIPE%PLEQFVE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EL SONIDO LÍRICO DEL AGUA
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Agua, ¿dónde vas? 
 Agua, ¿dónde vas? 
Riyendo voy por el río
a las orillas del mar. 
Mar, ¿adónde vas? 
Río arriba voy buscando
fuente donde descansar. 
Chopo, y tú ¿qué harás? 
No quiero decirte nada. 
Yo..., ¡temblar! 
¿Qué deseo, qué no deseo, 
por el río y por la mar? 
(Cuatro pájaros sin rumbo
en el alto chopo están.) 18
Federico García Lorca






















 A veces rápida, 
 manantial de aroma, canta en voz alta,
 a veces más lenta, 
 susurra, se enreda y piensa.
 A veces se esconde,
 la alcanza la sombra,
 a veces se asoma,
 se inunda de luz y color.









 Alta va la luna.
 Bajo corre el viento.
 (Mis largas miradas,
 exploran el cielo.)
 Luna sobre el agua.
 Luna bajo el viento.
 (Mis cortas miradas,
 exploran el suelo.)
 Las voces de dos niñas
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EL AROMA PROSAICO DEL VERDE
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Romance sonámbulo
…
Sobre el rostro del aljibe
Se mecía la gitana.
Verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Un carámbano de luna
la sostiene sobre el agua.
La noche se puso íntima
como una pequeña plaza.
Guardias civiles borrachos,
en la puerta golpeaban.
Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar.
Y el caballo en la montaña. 22
Federico García Lorca
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 Si la serena fuente a mí sigue bajando
 una clara canción,
 y entre los árboles el cielo se derrama,
 si en los rojizos brazos de tus almenas
 se difunde tu mundo vegetal, tu sementera
 ]IPHuEHMWGYVVIGSRPIRXMXYHQEKRu½GE
 si es cristal en mi pecho y lo es en mi vista,
 yo sé que contigo tengo abierto un paraíso,
 de los tapiados vergeles, a cielo abierto,
 de los perfumados arrayanes
 al alto sendero de tus cipreses.
 
 7MEPKYRE¾SVIWQjW¾SVUYIXYWSQFVE
 y el agua más sonora que tus fuentes,
 esta huida tan quieta, en la pendiente
 de un verso que desata el amor mío
 es la locura,
 la oscurecida cueva donde guardo
 tus fantasmas antiguos,
 la nada terrible que me devora siempre,
 y me devuelve luego al hermoso tejido de tus jardines
 ]EPNIVSKPu½GSWYFPMQIHIXYWGYIWXEW
 a toda tú, también, Granada. 
 %WuGSQSHIPEKYEREGIPEZMHEHIRWSWQEGM^SWZIVHIWEFVE^ERPEEPFIVGE
?*A)RIPSVMKIRWIIQIVKIRTEVEPIPSW]HIXEQEySWMQMPEVEPHIqWXE'SRIPTEWS
HIP XMIQTSTEVEKEREVQE]SV WYTIV½GMIXMP WYERGLYVEZEHMWQMRY]IRHSQERXI-
RMIRHSWYPSRKMXYHUYIWMKYIWMIRHSPEQMWQEHIPEPjQMREHIEKYE)RPSWTEXMSWHI








IQFEVKSIWXE MRXMQMHEHRSXIVQMREHIUYIHEVTVIWIVZEHE]EUYIIPEMVI] PE PY^
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men
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men








chorro que a las estrellas casi alcanza.  
 )P GEVQIR PMIR^SHI PSW WIRXMHSW NYIKEGSR PE XSTSKVEJuE EHETXjRHSWIE
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LA CARICIA ONÍRICA DE LA LUZ
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El canto quiere ser luz
 El canto quiere ser luz.
En lo oscuro el canto tiene
hilos de fósforo y luna.
La luz no sabe qué quiere.
En sus límites de ópalo,
se encuentra ella misma,
y vuelve. 27
Federico García Lorca
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WMIQTVIERLIPE PESVMIRXEGMzR WYVTYHMIRHS WMXYEVWISFMIREPMRIEHEEYREHI PEW
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Fantasía simbólica
 “La ciudad está dormida y acariciada por la música de sus románticos ríos... El color es plata y verde os-
curo... y la sierra besada por la luna, es una turquesa inmensa. La niebla está saliendo de las aguas y agrandando 
el paisaje. Los cipreses están despiertos y moviéndose lánguidos inciensan la atmósfera... y el viento convierte en 
órgano a Granada, sirviéndole de tubos sus calles estrechas... El Albayzín tiene sonidos vagos y apasionados y 
está envuelto en oropeles suaves de luz oscura... Sus casas tristes y soñadoras que mueve la niebla, parece que 
quieren contarnos algo de lo mucho grande que miraron... La vega es acero y polvo gris, nada se oye que retum-
be en el silencio... el río de oro gime al perderse por el túnel absurdo... el espejo del Generalife corre a desposarse 
GSRWYRSZMSIP+IRMP7SFVIPEWXSVVIWGSFVI]FVSRGIHIPE%PLEQFVE¾SXEIPIWTuVMXYHI>SVVMPPE)PZMIRXSXMIQ-
bla y el bosque tiene sonidos metálicos y de violonchelos, las esquilas de los conventos están llorando lágrimas de 
hierro y castidad... La campana de la Vela está diciendo una melodía tan grave y augusta, que los cipreses y los 
rosales tiemblan nerviosamente. 
…Mi espíritu no está con el supremo porque éste es mi paraíso... Mi frente de mortal fue coronada en este 
monte de ilusión. Yo me esfumé una noche con estrellas rojas y mi espíritu volando se posó sobre esta ciudad de 
ensueño y poesía...Ella me hizo poeta, ella me obligó a cantarla hablándome sus aguas, me embriagó con las 
esencias de sus cármenes...
…Granada era un sueño de sonidos y colores.”36
Federico García Lorca
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Calle Carril de las Tomasas,12 y C/ Guinea,9, Granada
El carmen incluye dos casas moriscas del siglo XV con sus jardines 
correspondientes, adosadas a torreones de la antigua muralla de la 
Alcazaba del s. XI. Sólo disponemos de planimetría de la primera, que 
es la que conserva mejor la tipología de casa morisca.
A la primera casa se accede por la calle Carril de las Tomasas desde el 
jardín, que es peristilado en el lado de fachada que mira a la Alhambra 
y en el opuesto.
En la planta baja conserva tres ventanas superiores en celosía.
Formando cuerpo con la casa por la parte del jardín hay un torreón 
que encierra un aljibe.
La segunda casa tiene entrada por la calle Guinea y está adosada a 
otro torreón que sirve de terraza a los jardines del carmen. Por una 
escalera se llega a un patio de tres por cuatro metros, peristilado en 
tres lados. En la primera casa, las galerías del patio se soportan por pilares 
octogonales de ladrillo, zapatas moriscas, vigas de madera y canes 
también moriscos. Tiene empedrado granadino y en el centro hay una 
alberca. La sala principal superior se cubre con una armadura con 
restos de policromía original y tirantes.
A la segunda casa se accede por un zaguán en el que se emplaza un 
aljibe árabe de ladrillo, original, que seguramente era accesible desde 
la calle. La galería del patio se encuentra apoyada sobre pilares octo-
gonales de ladrillo, zapatas moriscas y vigas de madera.
S. XV-XVI
Hostelería
La sala principal supe-
rior se cubre con un 
artesonado con restos 
de policromía original y 
tirantes.











Camino Fuente del Avellano,4, Granada
El carmen se compone de una vivienda morisca del siglo XV con dos 
jardines, en extremos este y oeste, y dos torres; por esto su nombre, 
Carmen de los Chapiteles. Situado en la falda de la colina del Genera-
life, perteneció en un principio a un “moro rico”, de ahí  uno de sus 
nombre, el carmen era conocido como Carmen del moro rico. Más 
tarde, el carmen pasa a manos del Gran Capitán, por lo que sobre él 
se puede ver su escudo de armas. 
Al carmen se puede acceder a través de dos entradas en pendiente; 
una en rampa y la otra en escalinata.
Consta de una vivienda de dos plantas, más una tercera de servicio 
aprovechando el desnivel, además de dos torres en lados opuestos. 
El patio central de la vivienda, de forma cuadrada de ocho metros de 
lado, se compone de una fuente circular y tres crujías que lo rodean, 
quedando un lado abierto.
Asimismo, en los dos extremos de la casa se encuentran los jardines.
El jardín del este, con un trazado geométrico, tiene un camino alterna-
do con pequeñas fuentes. El jardín opuesto, situado a oeste, también 
está proyectado de forma longitudinal con un eje central.
En el patio se encuentra una galería con balaustre sustentada por co-
lumnas. En la esquina, bajo una de las torres, se encuentra la escalera 
que queda cubierta con armadura. La cubierta de la otra torre, sin 
embargo, se trata de una estructura vista. Los techos del resto de las 
estancias, como suele ser habitual, son alfarjes. 
Al jardín este, el alzado de la vivienda consta de dos plantas, la supe-
rior con siete arcos sostenidos por columnas con todos sus capiteles 
diferentes entre sí. El jardín oeste, por su parte, consta de arcos de 
medio punto sobre capiteles muy antiguos, probablemente de una ca-
pilla mozárabe pasada. 
S. XV-XVI
Hostelería








CARMEN DE LOS CHAPITELES O DEL MORO RICO
SITUACIÓN
Calle Tiña,33, Granada Se trata de una vivienda señorial resultado de la modificación de una 
morisca de la que se conservan algunos elementos.
La entrada al carmen se realiza a través de la calle Tiña, donde se 
encuentra su fachada principal con una torre en su lado derecho. Una 
vez pasada la primera puerta, se encuentra otra a través de la cual se 
pasa al pórtico del patio, de forma cuadrada y abierto en dos de sus 
lados hacia el jardín, que se conforma en varios niveles.
La fachada principal consta de tres huecos en forma de arcos en su 
parte superior y la puerta de madera que da acceso a la vivienda. Una 
vez dentro, se aprecia el zaguán, con un pavimento empedrado gra-
nadino. La segunda puerta, que da paso al patio, se encuentra bajo un 
arco semicircular sobre columnas de piedra. Los elementos a destacar 
en el patio son una fuente hecha de ladrillo en su centro, además la 
huella de unas placas que podrían ser los escudos que dan nombre al 
carmen. En la planta superior de la vivienda, se ubica una galería con 
baranda de madera torneada, pies derechos y zapatas barrocas. Es 
importante distinguir también las forjas y las carpinterías de la casa.
S. XVI-XVIII
Vivienda privada.
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